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ABSTRAK 
Widyasarl. MCF Lydiana: "Menentukan Percepatan Gravitasi Bumi dengan 
menggunakan Ayunan Kanis". 
Percepatan gravitasi bumi merupakan salah satu besl!fan fisika yang penting 
karena sering diperlukan untuk menentukan harga besaran fisika yang lain. Pengtikuran 
percepatan gravitasi bumi di suatu tempat yang lazim dilakukan adalah dengan metode 
Ayunan Tungga/. Untuk melengkapi metode pengukuran percepatan gravitasi dalam 
penelitian dilakukan pengukuran percepatan gravitasi dengan metode Ayunan Konis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Ayunan Konis dapat dilakukan 
untuk mengukur percepatan gravitasi bumi dengan ketelitian yang cukup baik 
(kesalahan relatif kurang dari 5%), namun demikian prosedur pelaksanaan percobaan 
dengan metode ini melibatkan variabel yang lebih banyak sehingga ketepatan basil 
pengukuran masih kurang dibandingkan dengan metode Ayunan Tunggal. Hal ini 
terlihat dari hasil pengukuran percepatan gravitasi dengan metode Ayunan Konis adalah 
(9,91 ± 0,07) mls2 dan dengan metodeAyunan Tunggal (9,810 ± 0,007) m!s2. 
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